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à court et l o n g  term e .  M a i s ,  r i en  ne peut  abou t i r  dans  l a  
prat i que  s i  l ' o n  n ' e nv i sage  pas  l es  prob lèmes  f i n anc i e rs et  
ré l gemenat i res . 
ASPECTS F INANCIERS ET REGLEMENTAIRES 
D U  S.A.U .M .  
- D ' a utre part ,  l e  p rob l ème  f i n a n c i e r  es t  d ' une  grande 
importance e n  l a  m at ière ,  c a r  l a  structu rat i on  b ien  com­
pr ise des act iv i tés o u  d e  l ' ut i l i s a t i on  rat ion n e l l e  d e  la  
mer  nécess i tera ,  dans  l es  a n nées  à ven i r, des  i nvest isse­
me nts importa nts . D e  même à terre ,  s i  l 'on  veut  l i m i ter  ou ,  
m i e ux suppr imer l es  dommages c a usés aux  m i l i eux  l i tto ra l  
et  mar i n  pa r  l es  d iverses n u i s a nces .  Trop souvent  l es  
communes  l i ttora l es  conna i ssen t  des  d i ffi c u l tés f i n anc ières 
qu i  l es  poussent ,  à rechercher  des  so l u t i ons  de  fac i l i té 
pour  des prob lèmes  d ' assa i n i ss e m e nt ,  à céder des te r­
ra i n s  en vue de l ' u rba n i sa t i on ,  ou encore éta b l i r  des 
lo t i ssem ents qu i  hypothèq uen t  g ravement  l e  l i ttora l .  
L e  S .A . U . M .  d o i t  p rend re e n  com pte ce para mètre fi n a n­
c ie r ,  deva n t  l a  nécess i té de structurer l es  act iv i tés ,  de  
prévo i r  l es  bes o i n s  et l es  a m é n a gements e n  conséquence .  
- D ' a utre part ,  l a  l é g i s l a t i on  a p p l i c a b l e  a u  D o m a i n e  M a ri ­
t ime est très var iée ,  e t  l e s  a d m i n istra t i ons  q u i  sont cha r­
gées de la rég l e m e ntat i o n  son t  nombreuses .  I l  su ffi t ,  pour  
m i eux s ' e n  rendre compte ,  d e  s e  reporter  a u  Journa l  Offi­
c i e l  de l a  Rép u b l i q u e  França i se  du 1 5  m a i  1 974 f ixa n t  la  
• l i ste des m i s s i o n s  e n  mer i ncombant  à l ' Etat e t  dés ig na­
t ion de l 'Adm i n istrat i o n  c h a rgée  d e  l a  coord i n at i on  néces­
s a i re pour  l ' exécut ion  de c h a c u n e  de ces M i ss i ons  • .  Toute­
fo is ,  en  ra i son  des nouveaux prob lèmes  q u i  se  posent  ou 
q u i  se  poseront  dans  l ' u t i l i s a t i on  et la sauvegarde  des 
m i l i eux l i tto ra l e t  m a r i n  ; i l s ' a g i t  m o i n s  de  mod i f ier  les 
rég lementa t ions  ex istantes que d e  l es  f i n a l i s e r  e t  les 
ad apter e n  fonct io n  des prob l èmes  et  des beso i n s .  A i n s i ,  le  
S .A . U . M .  exp l i c i tera i t ,  en  e ntra nt dans l e  déta i l  des  usages ,  
l a  rég lementa t ion  généra l e  e n  v i gueu r. 
Pour  une  m e i l l e u re compré h e n s i o n  du d o m a i n e  mar i n ,  l e  
S .A . U . M .  se ra l 'out i l  de gest ion à l ong  t e r m e  q u i  perm ettra 
de défi n i r ,  tout comme le S . D .A . U .  don t  i l doit être le pro­
longement " mar in • ,  u n e  p o l i t i q u e  généra l e  de dévelop­
pement com m u n e  aux  Autor i tés Ad m i n istrat ives et aux 
Co l l ect iv i tés ,  pa r  l a q u e l l e  les choix seront étab l i s  en ple ine 
connaissance de cause.  
En défi n i t ive ,  ayant  conna i s sance  des cr i tères d ' a pt i tude  
et de p rotec t i on  des m i l i eux ,  a i ns i  q u e  d u  cad re rég le­
me nta i re ,  l e  S .A . U . M .  perm ettra d ' i nstru i re l es  d iverses 
demandes  qui  s e  prése nteront ,  q u ' i l  s ' a g isse  de  projets 
d ' aménagemen t  ou  d e  d iverses formes d ' ac t iv i tés  e nvisa-
geab l es .  Ega l eme nt ,  e n  t enan t  c o m pte de  l ' évo l u t i on  d e s  
doma i nes : démogra p h i q u e ,  tou r i s t i q u e ,  i n d ustr i e l ,  agr i co l e ,  
de  l ' em p l o i  e t  d e  l ' h a b i tat ,  d e s  espaces  l i bres ex is tants 
u t i l i s ab l es  ou à protég e r, l e  S .A . U . M .  pou rra i n c i ter  à l a  
créat ion  de certa i n es  ac t i v i tés j u g é e s  s o u h a i t ab l es  a u x  
p l a n s  · 
- économ ique  (aq u a c u l tu re ,  e x p l o i tat i o n  d e  s a b l e s  et g ra ­
v ie rs en  rade d ' Hyères) ,  
- éco log ique  (protect i o n  d e s  he rb i e rs d e  Pos i d o n i e s ,  e t  
par-de là  des Frayères ,  pa r  exe m p l e  d a n s  l e  g o l fe d e  G i e ns ) ,  
EN MANIERE DE CONCLUS ION 
L 'étude du  S . A . U . M .  en t rep r i se  s u r  l e  l i t tora l v a r o i s  f a i t  
appa ra ître u n  déséq u i l i b re d e s  ac t i v i tés , e ntre l e  g o lfe 
de  G i ens  et la  rade d ' Hyères ,  déséq u i l i b re q u i  t i e n t  a ux 
ca ractères na tu re l s  et a ux c o ntra i ntes q u i  s ' exercent  e n  
c e s  l i eux .  I l  es t  donc  nécess a i re d e  f ixer c o m m e  objectifs , 
une  orga n i sa t i on  et u n e  p o l i t i q u e  d ' a mé n a g e m e n t  et d ' ut i l i ­
sa t ion  q u i  permettent d 'approcher l ' équ i l i b re s i  ce  n ' est  
de  l ' a tte i ndre .  
A ins i ,  l e  go l fe  d e  G iens  p a r  exe m p l e  pou rra i t  ê t re  rés e rvé 
préférent i e l l e m e n t  à la m a i n tenance  des herb ie rs  d e  Pos i ­
don i es .  dans  l e  c a d re d u  déve loppemen t  d e  l a  pêche  
côt ière ; a l ors que  l a  rade  d ' Hyères p o u rra i t  ê t re  affectée 
plus part i c u l i è remen t  à une g ra n d e  d ivers i té tour i st i q u e ,  
a i n s i  q u ' aux  ac t i v i tés l i ées  à l ' exp l o i ta t i o n  des  ressources  
nature l l e s ,  tou t  e n  respecta n t  l a  pêche  et l e s  a utres ac t i ­
v i tés  p l u s  d i rec tement  l i ttora l es  (act iv i tés  b a l n é a i res) . 
Tout cec i ,  d o i t  se fa i re a u  p rof i t  d e  l a  c o l l ec t iv i té et d e  
l a  v ie  l o ca l e  m a i s  e n c o re e n  f o n c t i o n  des  beso i ns  e t  des  
dés i rs expr imés  des  p o p u l a t i o n s ,  d a n s  l a  m e s u re ou  c ha­
c u n  compre n d ra q u e  toutes les activités sont dépendantes. 
Le S .A . U . M .  d o i t  être dy n a m i q u e  et do i t  o r i e n ter  les c h o ix 
en fonct i on  d ' u n e  m e i l l e u re u t i l i s a t i on  des  r i chesses  d e  l a  
mer, q u ' e l l e s  s o i e n t  d i rec tes  (ex p l o i tat i o n  d e  l a  fa une ,  d e  l a  
f lore ,  du  s o l  o u  du  sous -so l )  o u  i n d u i tes  (retombées éco­
nom iquse  d e s  ac t iv i tés  te l l e s  q u e  l a  nav iga t ion  d e  p l a i ­
sance  ou d u  tou r i sme ,  o u  e ncore des  ac t iv i tés c u l tu re l l es ) .  
En  l es  orga n i s a nt ,  ces ac t i v i tés p o u rront  être déve l oppées e t  
on  ménagera ,  a u s s i ,  d e s  poss i b i l i tés  d ' exp l o ita t ion  d e  
ressources na tu re l l e s  l o rs q u e  l ' évo l u t i o n  des  tec h n o l o g i es  
l e  permettra . 
.I. P. FORET 
C r o u p e  d "études et d e  program mation 
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LA BAIE DE SOM ME 
ET SES PROBLEMES 
R. REGRA I N  
F. VI G N O N  
N i  suffi s ammen t  i nd ustr i e l ,  n i  rée l l emen t  sauvage ,  n i  réso­
l umen t  • tour is t iq u e  • ,  l e  l i t tora l p i c a rd offre pér iod ique­
ment  u n  cad re prop ice  aux  p rojets l es  p lus  d i vers .  Ce 
l i tto ra l  d ' a c c u m u l a t i on  e ntre Au l t  e t  l e  sud  de  Bou logne  
vo i t  se  s uccéder  g rèves d e  ga lets ,  p l ages ,  prés sa l és  
et  vas i è res .  E ntre l es  mass ifs d u n a i res  d u  M a rque nterre 
a u  nord et  les cordons d e  g a l e ts e nserrant  les Bas­
Champs d e  Cayeux a u  sud ,  l a  ba ie  de  Somme déco uvre 
à marée  basse  u n  estran d e  près de  7 000 hectares .  
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1. A LA RECHERCH E D 'UN PROJET 
La pêche n 'est  g u è re que côt iè re : po i s sons  p l a ts ,  so les ,  
rougets ,  m a i s  auss i  c revettes qu i  fourn i ssen t  l ' essent ie l  
des  reve n u s  d e s  • sau te re l l i e rs • crote l l o i s  e t  va lé r i ca i ns .  
P l u s  o r i g i n a l e  es t  l a  pêche  à p i e d  (q ue  p e rm ettent l e  
vaste es t ran  m a l h e u reusemen t  fré q u e nté p a r  l ' au tomob i l e ,  
et  l es  chenaux  peu  profo n ds)  des coques ,  vér i ta b l e  spé­
c i a l i té l o ca l e ,  don t  la p roduc t i on  es t  con t rô l é e  par 
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• Gébasom • à Fav ière s .  Que lques  centa i nes d ' empl o i s  
env i ro n  co rres pondent  à u n e  act iv i té a rt i sana l e  e t  d i s ­
persée .  
Des  tro i s  ports d e  l a  b a i e ,  Le Crotoy au  nord ,  S a i nt­
Va léry à l ' es t  et  le H ourde l  à l ' ouest .  les  deux prem ie rs 
se d i s putèrent  l ong temps  l e  débouché  de la Somme ,  s e u l e  
r iv ière suscept i b l e  d e  conserver  un  chena l  d ' accès à tra­
vers les • m o l l i è re s  • s a b l a-vaseuses de  l a  ba i e .  Lors­
q u ' e n  1 86 1 , l a  S o m m e  c a n a l i sée  about i t ,  pour des ra i ­
sons  po l i t i ques ,  à S a i nt-Va l é ry ,  Le Crotoy obt i n t  u n  
bass i n  d e  chasses ,  don t  l e  fonct ionnement  et l ' e ntre t i en  
dev i nrent  v i te décevants .  S a i nt-Va léry,  port d u  front 
a n g l a i s  en tre 1 9 1 4  et 1 9 1 8 , v i t  son  trafi c atte i n d re 
1 00 000 t, n iveau q u ' i l  n e  deva i t  retrouver que  ces der­
n i è res  a n nées ,  b i e n  q u ' i l  so i t  e n  k i lomètres le port l e  
p l u s  p roc h e  d e  l a  mé ta l l u rg i e  l o rra i ne ,  s e l o n  un  ouvrag e  
é d ité pa r  l a  Chambre d e  Commerce d 'Abbevi l l e  en  1 949 .  
Comme l e  marnage  dépasse 1 0  m ètres ,  un  projet d ' u s i ne  
m a rémotr ice  f u t  éta b l i  d è s  1 938 ; d ivers projets envi sa ­
g è ren t  d e  barrer l a  b a i e .  l ' u n  d ' e ntre eux s ' a utofi nançant  
pa r  l a  revente des  te rra i n s  a i n s i  e nd i gués .  
Ce  vér i ta b l e  • g i s e m e nt to ur is t iq ue  • const i tué par  l es  
p l ages  d u  M a rq u e nterre ,  l e s  dunes  enrés i nées ; encore 
peu fréquentées à prox im i té  d u  Bene lux  aux r ivages s u r­
p e u p l é s ,  et par  des  c h e n a ux prop ices  à la nav igat ion  d e  
p l a i s a n c e  f i rent  n a ître d ' a utres projets d ' équ ipement : 
bases  nau t i ques ,  c i tés l a custres ,  • mar i nas  • ,  lo t issements 
panora m i q u e s .  I l  s ' a g i s s a i t  d ' occuper  l e  • créneau sur l a  
m e r  • d e  l a  P i c a rd i e ,  avec d e s  ouvrages dont on  retrouve 
l ' é q u iva l en t  s u r  des l i ttoraux p l u s  enso le i l l és .  Des é l éments 
de rocade  l i ttora l e ,  routes panora m i q ues ,  voies pé nétrantes , 
dév ia t ions  son t  en cou rs d ' a m é nagement ; e l l es  devra ient  
pouvo i r  se  raccorder  à l ' a utoroute Par is -Ca l a i s  . .  
Para l l è l eme nt ,  l ' i n térêt é c o l o g i q u e  d u  s i te se préc i se .  Déjà 
connu  pou r sa r i chesse  f aun i s t i que  e n  g i b ier  d ' eau  part i ­
c u l i è reme nt ,  l a  ba ie  d e  Somme s e  révè le  pass ionnante 
q u a n t  à sa flore ,  c e l l e  d e s  m o l l i è res ,  comme ce l l e  des 
dunes ,  c e l l e  des  m a res  s a u mâtres ,  des mara is  arr ière­
d u n a i res et  a rr ière- l i t toraux ; a u s s i  i n téressa nte par les 
as pects dynam ique s  de sa géom orpho log i e ,  la l i g n e  de 
r ivage y éta n t  partout en m ouvement ,  sens i b l e  à l ' éche l l e  
de que l ques  a n nées .  U n e  réserve d e  chasse sur  doma i ne 
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mar i t ime  fut creee permetta nt  a u  propr iétaire r ivera i n  
d ' ouvr i r  u n  parc orn i tho log i que  où l e s  v is i teurs peuvent 
observer l es  o iseaux e n  l i berté. 
La b a i e  de  Somme est-e l l e  u n  g i sement  tour is t ique à 
• va lor i ser  • se lon  des  schémas m é d iterranéens ,  u n  s i te 
éco log i que  de n iveau i nternat io n a l ,  une • Camargue du 
Nord • re levant  d ' u n  Parc Nature l  compat ib le  avec les  
act iv i tés  d e  chasse  et de  pêche ,  l e  • Ti ers Sauvage • de 
l a  Côte d ' O p a l e ,  d e  l a  te rre à maïs en  deven i r ?  
I l .  LA BAIE DE SOMME 
Ce q u i  es t  i naccess ib l e  à l ' observat i on  au  so l  apparaît 
sur l es i mages  q ue le s.ate l l i te Landsat  a réa l i s ée s  e n  
1 973 s u r  l e  l i ttora l p i ca rd : l a  photogra p h i e  1 ,  dans  l ' i nfra­
rouge ,  montre l e  tracé l i ttora l ; la photograph ie 2 ,  dans  
l ' o ra ngé ,  m ontre l ' étendue des fonds sab l eux de  l a  ba ie ,  
où  même l e  chena l  d e  l a  Somme para i t  d i scont i nu .  Les 
d i ffi c u l tés d u  trafi c portua i re .  l a  structure art i sana le  de 
l a  pêche décou len t  en part ie  des co ntra i ntes nature l l es .  
L ' aspect  g r i sâtre d e  l a  ba i e  sur  l a  photo  2 sou l i gne  l ' i n ­
te ns i té  des  mouvements d e  sab les  et de  vases dus  au  
rem a n i emen t  des  fonds  ; l a  fa i b l e  profondeur  des che­
naux e t  l a  présence de  seu i l s  exp l i q uent  l a  br i èveté de  
l a  pér iode où l es  ports sont  access i b l e s  à chaque marée .  
A l ' i ntér ieur, l es  dunes  ne sont que  pa rti e l l ement bo isé�s 
(en noir sur l a  photo 2 où l es  sab les  sont b l ancs) et les 
con ifères (en  no i r  sur l a  photo 1 )  forment  l ' essent ie l  des 
forêts l i ttora l es ,  a l o rs que l e  mass i f  d e  Crécy (masse 
sombre e n  2 ,  c l a i re en  1 )  au  nord d ' Abbevi l l e  est une 
hêtra i e ,  p l u s  proche d e  l a  format ion  c l imax .  dont su r  l es  
i m ages  Landsat . l es  taches b l a nches  des  cumu lus  rap­
pe l l en t  l ' h u m i d i té .  
Enchâssée dans l a  p l a i n e  mar i t ime p i ca rde ,  l a  ba ie de 
Somme déco uverte à chaque marée ,  const i tue l ' une des 
rég ions  l es  p l us  fert i l e s  d 'une P icard i e  dont  la  réputati on  
agr i co le  n ' est p l us  à fa i re .  La product ion  pr ima i re de 
1 900 ha de  schorre (mo l l i è res) et de 2 500 ha de s l ikke 
(vas ières) des  ba ies d e  Somme et  d 'Auth ie  a été est imée 
à 1 50 000 t (po i d s  sec) .  so i t  des re ndeme nts de l ' ordre 
de 30 à 40 t/ha  par a n .  Le produ i t  des pêcher ies engen­
d rées pa r  ces  deux b a i es se ra i t  d e  1 0  000 t annue l l es .  
On conçoi t  q u ' u n  te l  écosystème fert i l isateur de la mer  
do ive être p rotégé auss i  b ien  des po l l u t ions que  des  
trava ux i ntem pest i fs d 'en trepreneurs souvent m a l  i nformés .  
C 'est  surtout l a  r ichesse orn i tho log ique  de l a  ba ie  de 
Somme et de ses abords q u i  j ust i f ie l ' appe l l a t ion  de 
• Camargue d u  Nord • .  S ituée su r  les voies m i g rato i res , 
l 'étape p icarde est v is i tée par  p l us  de 320 espèces (p l us  
des  2/3 de l ' avifaune d 'Eu rope) ,  don t  certa i nes  par  cen­
ta i nes ou par  m i l l iers .  S i  l a  chasse  au  g i b ie r  d ' eau ,  à l a  
botte c o m m e  à l a  hutte y reti n t  les  chasseurs près d e s  
mares (po i nt i l l é no i r  su r  l e  c l i ché  1 ) ,  l a  press i o n  actu e l l e  
s e m b l e  ra i sonnab le .  L a  caractér ist ique essent ie l l e  de ce  
m i l i eu reste sa mob i l i té : chaque  a n née,  l es  vas ières s 'ex­
haussera ient de 1 à 3 cm, l ' exportat ion  de sable a pu  
être est imée à une tranche de 1 m par  J .  Tricart et 
30 000 t de ga lets trans i tent chaque a n née d ' O n iva l au  
Hourde l .  Les  ruptures d ' u n  cordon  de ga lets am i nc i  par 
l 'é ros ion  nature l l e  ou imprudemment  provoquée se font p l u s  
fréq uentes ; e l l es nécessitent d e s  remb l a i s i m po rtants ,  
vo i re le  renforcement  des d i gues i nternes dans  le  mara is ,  
pour év i ter  q u ' u ne tempête ne fasse de Cayeux le  seu l  
i l ô t  du l i ttora l en tre l a  Zé lande  et Aur igny .  Ce cordon de  
ga lets, dont  l es  crochets ou pou l i e rs success ifs marquent  
au  so l  l a  progress ion ,  est d ' a i l l eurs réd u i t  par  de nom­
breuses b a l l ast ières qu i  ont  tota lement  massacré l e  vér i ­
tab le  monument h istor ique que  form a ient  en tre Cayeux 
et le Hourde l  les  levées et crochets constru i ts par  la mer 
entre 1 905 et  1 974. La mer, a i n s i ,  tend à réoccuper  le  t rès 
anc ien  r ivage marqué par  la fa la i se  morte ( l i seré no i r  sur  
l a  photo 1 ) ,  aux dépens de ses propres. dépôts ,  à part i r de 
l ' ouest .  N ' est- i l  pas symptomat ique qu ' une  p rotect ion contre 
la mer a i t  été proposée dans  les  object i fs d u  • Conserva­
to i re de l ' espace l i ttora l  • ,  don t  la vocat i o n  est de protéger 
l e  l i ttora l con tre les  hommes : en  effet, c 'est du cont i nent 
que  provi e n n ent  l es  act iv i tés h u m a i nes q u i ,  à une autre 
éch e l l e  tempore l l e ,  affecte nt le l i t tora l .  
I l l .  L ' IMPACT DES ACTIVITES HUMAI NES 
Sur  ce l i ttora l ,  l ' h i s to i re de l a  na ture se  confond avec ce l l e  
des  hommes .  et l ' act iv i té h u m a i ne es t  u n  facteur  impor­
tant de l ' éco l o g i e ,  sc i ence na ture l l e .  Les r ivages de la 
Somme son t  sur l a  mo i t i é  de l e u r  tracé, des d i g u es art i ­
fi c i e l l e s  et ,  e n  deh ors de l ' i sobathe 0 qui  l a  l i m i te à l ' o uest ,  
les cordons  de  d u nes et de ga l ets i n tègrent  une part au  
mo ins  i n d i recte de l ' act ion  huma ine (d igues  ou  ép i s  s i tués 
au sud-est ,  d u nes bo isées ou non ,  e tc  . . .  ) .  L 'étendue  des 
mara i s  mar i t imes ,  appe lés  i c i  re nc l otures ,  dépend de l a  
press ion  des soc iétés sur  l e  m i l i eu  : depu i s  1 9 1 2  aucun  
wadden n ' a  é té  concédé ,  à l ' except i on  de l a  part i e  nord 
vers 1 955 q u i  fut en part ie réoccupée par  la mer ,  ma is  
semb le  de nos jours soustra i re au doma ine mar i n . . .  Les 
terra i n s  a ntér ieurement conqu is  font l ' objet d 'un  dra inage 
i ntens i f ié  et d 'un rema n i ement  de l eu r  parce l l a i re sans 
gra nd souc i  des retombées éco log iq ues .  
Le propr iéta i re d ' une  anc ienne  garenne ,  g râce à d ' i m por­
tants i nvest isseme nts en  cap i taux et en m a i n  d 'œ uvre, réus­
sit à f ixer des dunes dans le  Marquenterre, d u nes q u i  
furent  ensu i te densément  bo isées de p i n s  no i rs ,  pu i s  d e  
p ins  Lar i c i o .  R i goureusement i n terdite a u  pub l i c  une  forêt 
l i ttora l e  remp lace les dunes • b l anches • ou • g rises • ; 
ma is  ce m i l ieu  ent ièrement constru i t  porte en l u i -même ses 
l i m ites éco log iques : l ' évapo-transp i rat ion  des con i fères 
assèche les p l a i nes i nterduna i res ; l e  deven i r  de cette 
forêt reste i ncerta i n  ; face à une  réserve cynégét iq u e  ; vaste 
parc fermé ou  entrouvert au pub l i c ,  cadre convoité de 
spécu l at ions  tour ist iques o u  immob i l i è res ? Les p rojets ne 
para issent  pas défi n i t ivement a rrêtés ,  ma is i l s  cond i t ion ne­
ront e n  g ra nde part ie  l ' aménagement  de  l ' ensemb le  du  l i t­
tora l : p u issent- i l s  ne pas donner  l i e u  à la créat ion du  
• Touquet  de l a  Côte P icarde • .  
La • vocat ion portua i re • d e  l a  ba ie  semb le  trouver un  
second  souffle dans l a  nav igat i on  de p l a i sance a lo rs que 
commerce et pèche se m a i nt i ennent.  La c l ientè l e  rée l l e  est 
importante ,  et les bases de S a i nt-Va lé ry et du Crotoy se 
sont  déve l oppées,  en  dép i t  de leur  é l o i gnement de l a  mer, 
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rédu i t  il est vra i par l ' usage de bateaux à m oteurs q u i  
attendent  à l ' extrém ité de  l a  d i gue  submers i b l e  de S a i nt­
Va léry l ' a rrivée du f lot .  Les stations  offrant le m e i l l eur  
accue i l  à terre éta nt  é l o i g nées de l a  haute mer  o n  a même 
projeté d 'é ta b l i r  u n  vaste  comp lexe portua i re et  rés ident ie l  
au  Hourde l .  
La vocat ion tour ist i que  est u n  t ra i t  permanent : u n e  c l i en ­
tè le  hab i tuée ,  f idè le ,  peu ex igea nte se sat isfa i t  d ' u n  cadre 
modeste. Des i n i t i a t ives l oca les et rég iona les tentent de 
réa n imer  ce secteur ,  et d ' e n  favo r iser  l a  modern isat i o n  
a i n s i  q u ' e n  tém o ignen t  q ue lq ues lo t issements en  forêt, l e  
déve loppement  des éco les  de  dér iveurs et des c l ubs  nau ­
t i ques  et de chars à vo i l e ,  l ' a morce d ' u n  centre perm anent 
d ' i n i t i a t ion à l ' e nv i ronnement .  
Le S .D .A .U .  (Schéma D i recteur  d 'Aménagement et d ' U rba­
n isme) d 'Abbevi l l e ,  cha rte de l ' aménagement d e  l a  ré g i o n  
devra i t  entre a utres c hoses répondre aux  ques t i ons  s u i ­
vantes : peut-on ,  et c o m m e n t  p rotéger  l e  l i ttora l à l ' ouest 
de Cayeux e t  du  M a rq u enterre, conserver l es  accès aux 
ports de Sa i nt-Va léry et d u  Crotoy , protéger de  l a  p o l l u ­
t i o n  b i och im ique ,  m a i s  auss i  i m m o b i l i è re l e s  s i tes d u  l i t­
tora l ,  tout en tr i p l a nt la fréque ntat i on ? 
Au n iveau des P . O . S .  (P l ans  d ' Occupat ion  des S o l s ) ,  dont  
la  rédact i on  est e n  c o u rs ,  ce rta i nes d i rect ives d u  S . D . A . U .  
para i ssent  d i ffi c i l es  à a p p l i q uer ,  et l ' aména gement  • e n  pro­
fondeur  • nécessa i re pour év i ter  l a  saturat i on  d u  c réneau  
l i ttora l ,  pou rra i t  être re ndue  imposs i b l e  par  l ' a bsence  de  
P .A .R .  (P lans  d 'Aménagement  Ruraux)  pour  les  c o m m u n es 
vo i s i n es .  
La c l i en tè le  to u r i s t i que  rée l l e  est  assez ma l  défi n i e  et la  
créat i on  d 'un Pa rc Nature l  Rég i o n a l  pou rra i t  sans  doute 
permettre de conc i l i e r  l ' état présent ,  l es  asp i rat i o ns  de  
co l l ect iv i tés et  l es  nécess i tés éco log iq ues de ce com­
p l exe na ture l  à protéger .  La récente i nscr ip t i o n  à l ' i n ­
venta i re des  s i tes  d ' u n  l a rge  pér imètre devra i t  g a ran t i r  
les mesures conservato i res req u i ses .  
Un  aménagem ent ra i sonné  peut  se sat i sfai re de q u e l q ues 
reto uches à l a  s i tua t i on  actu e l l e  et non d ' u n  vé r i ta b l e  bou ­
l eversement  : l a  ba i e  de  Somme • s ' i l  conv ien t  d e  l ' aména­
ger ,  c 'es t  e n  l a  ménageant • .  E l l e  pou rra i t  à l ' ave n i r  cons ­
t i tuer  u n  de  • ces m usées d e  verd ure . .  don t  nos  s ucces­
seurs nous s a u ron t  g ré ; ca r  l a  r ichesse de dema i n  ne  sera 
pas l ' or  ou l ' a rgent, e l l e  sera l ' espace • (Ph .  Chauchoy) .  A 
l ' heure où la nature se fa i t  rare on ne peut  q u ' être i nq u i et 
des projets des potasses d 'A lsace et  des soud i è res de 
Lorra i ne  de déverser e n  Baie d e  Somme c h l o rure de  ca l c i um  
e t  autres i n g réd ie nts . . .  
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